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SAŽETAK  
 
        Za zadano područje Požega u razdoblju od 2001. do 2010.godine, koristeći službene 
podatke i stručnu literaturu, potrebno je izračunati moguću evapotranspiraciju pomoću odabrane 
dvije metode, te dobivene rezultate međusobno usporediti. Moguća evapotranspiracija 
proračunata je pomoću Thornthwaiteove i Blaney-Criddleove metode. U proračunu se određuju 
potrebni koeficijentni i faktori koji utječu na moguću evapotranspiraciju i koriste se u 
jednadžbama za proračun. Usporedbom dviju metoda utvrđeno je da se godišnje moguće 
evapotraspiracije razlikuju zbog različitih parametara koji se koriste u jednadžbama proračuna. 
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1. Uvod 
     Hidrologija je nauka koja proučava pojave vode vode na Zemlji i zakone njenog stalnog 
kruženja. Hidrometeorologija je znanstvena disciplina hidrologije koja proučava isparavanje. 
Isparavanje je proces prijelaza vode u atmosferu u obliku vodene pare sa slobodne vodne 
površine,s tla i iz biljnog pokrivača. Postoje tri vrste isparavanja: evaporacija, transpiracija i 
evapotranspiracija. Evaporacija predstavlja transfer vode u atmosferu sa slobodne vodne 
površine. Transpiracija predstavlja isparavanje kroz vegetaciju.  Evapotranspiracija obuhvaća 
uzajamno događanje evaporacije i transpiracije. Pri proračunu evapotranspiracije uvedeni su 
pojmovi moguće evapotranspiracija i stvarne evapotranspiracija. 
 
Tema završnog rada je određivanje evapotranspiracije te proračun potencijalne 
evapotraspiracije za područje grada Požege. Unutar teme bit će obrađeni teorijski,analitički i 
emprijski postupci dobivanja evapotraspiracije te postupak direktnog mjerenja. Cilj zadatka je 
prikazati potrebne elementa za proračun potencijalne evapotraspiracije,te uz pomoć dobivenih 
podataka za područje grada Požege sa dvije emprijske metode izračunati moguće 
evapotraspiracije. 
 
 Na temelju poznatih podataka o srednjoj mjesečnoj temperaturi zraka grada Požege u 
periodu od 2001. do 2010. godine izračunat će se moguće evapotranspiracije pomoću 
Thornthwaiteove i Blaney-Criddleove  metode.  
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2. Hidrometeorologija  
 
Hidrometeorologija proučava atmosferske procese koji utječu na vodene resurse na 
Zemlji. Atmosferski su procesi za inžeenjere hidrotehničke struke vrlo značajni, jer bitno 
utječu na hidrološki ciklus. Osnovni hidrometeorološki parametri su :  
 atmosfera  
 zračenje 
 tlak zraka  
 temperatura 
 vlažnost zraka 
 vjetar 
 isparavanje 
 oborine. 
 Dodatna će se pažnja posvetiti isparavanju i oborinama. Također se ističe i važnost 
analiza o vjetru koja kao pojava ima veliko značenje ne samo za hidrotehniku nego i za  
ostala područja građevinarstva. [1]  
 
3. Isparavanje  
 
     Isparavanje je prijelaz vode u obliku vodene pare u atmosferu. Prijelaz je izravan, bilo da 
je voda u tekućem ili u krutom stanju. Isparavanje nastaje zbog porasta temperature 
vode.Važan činbenik isparavanja su klimatske osobine pojedinih područja. Ukoliko je klima 
vlažna, isparavanje je zbog viška vlage oslabljeno,dok u suhoj klimi ta pojava ima presudnu 
ulogu te se o njoj pri projktiranju nekih hidrotehničkih građevina treba ozbiljno voditi računa. 
Neki od činbenika koji utječu na isparavnje su temperatura zraka, temperatura vode, vlažnost 
zraka, vjetar, zračenje Sunca, visina oborina... 
     Isparavanje vode u atmosferu s obzirom na okoliš s kojeg se taj proces odvija opisuju 
slijedeći pojmovi: 
 evaporacija, E (mm) 
 transpiracija, T (mm) 
 evapotranspiracija, ET (mm)    [2] 
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4.  Evapotranspiracija  
 
Evapotranspiracija je istovremeni proces isparavanja vode putem činbenika evaporacije i 
transpiracije. Na evapotranspiraciju utječu meteorološki i vegetacijski činitelji, osobine 
zemljišta, kapilarno gibanje kroz nezasićeno tlo i atmosferski kapacitet transformacije. U 
meteorološke činitelje spadaju sunčevo zračenje, temperatura, vlažnost zraka i vjetar. 
Evapotranspiracija raste porastom temperature, zračenja sunca i vjetra, a porastom vlažnosti 
zraka opada. Glavni činitelj je zračenje sunca koje pospješuje sve procese rasta, uključujući 
fotosintezu i strujanje vode kroz biljke.  
Od vegetacijskih činbenika važan je albedo. To je sposobnost odraza zračenja s ploha 
raslinja. Plohe svjetlijih boja odražavaju više (upijaju manje) sunčevih zraka od tamnih boja. 
Zapremine vlage u tlu za svaki metar dubine mijenja se od 4 cm za pijesak do 17 cm, pa i više 
za glinu.  
Odnos između srednje vrijednosti evapotranspiracije i ukupne vlage u tlu manje je 
značajan od stvarnog broja sati u danu, kada najveća vrijednost evapotranspiracije ne može 
biti zadovoljena. Evapotranspiracija se dijeli na potencijalnu ( PET ) i realnu ( RET ).  
Potencijalna evapotranspiracija  predstavlja visinu stupca vode koji bi se utrošio na 
evaporaciju s tla i transpiraciju s raslinja pod uvjetom da je osigurana najpovoljnija opskrba 
vodom. Realna evapotranspiracija je stvarna evapotranspirirana količina vode neke kulture.[2] 
Zbog složenosti evapotranspiracije razvijen je veliki broj postupaka za njezino 
određivanje, tako da se za prethodno nabrojene slučajeve najčešće koriste: 
 teorijski postupci, zasnovani na fizici procesa ET 
 analitički postupci, zasnovani na energetskoj ili vodnoj bilanci  
 empirijski postupci, zasnovani na regionalnom odnosu između izmjerene ET i 
klimatskih uvjeta 
 postupci direktnog mjerenja    [1] 
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5. Metode određivanja evapotranspiracije 
Postoji niz metoda koje se mogu koristiti za određivanje količina evapotranspiracije. Grupirati 
bi ih se moglo ovako :  
 direktna mjerenja spremnicima i lizimetrom 
 bilansne metode ulazno-izlaznih tokova 
  teoretske metode bazirane na fizici transfera pare ili toplinske energije 
 emprijske metode 
5.1. Direktna mjerenja instrumentima  
     Lizimetrima se određuje intezitet evapotranspiracije mjerenjem gubitaka vode iz posude u 
kojoj biljka raste, te definiranjem promjena u vlazi zemlje u njoj. Lizimetri se razlikuju po 
konstrukciji, po načinu uzimanja uzoraka, pri čemu uvijek mora biti prisutna tendencija da bi 
uzorak maksimalno podržavao prirodne uvijete. Točnost ovoga mjerenja se dovodi u pitanje. 
Naime, ne moguće je stvarati iluzije da neće biti razlike između lizimetra i prirodnih uvijeta u 
profilu tla, režimu vlage u tlu, karakteristikama korjenovog sistema, metodama primljene 
vode i izmjene čiste energije. Pouzdanije informacije o evapotranspiraciji se mogu očekivati 
samo kod rezultata za kratke vremenske periode. [3] 
 
5.2. Bilnsne metode ulazno-izlaznih tokova 
     Radi se o primjeni principa vodnog bilansa, dakle, traži se razlika efektivne oborine (ona 
koja otječe) i one koja padne (oborine) vodeći računa o promjenama u akumuliranju 
podzemne vode. Ta metoda dobiva na kvaliteti porastom veličine slivne površine za koju se 
bilans računa i porastom vremenske jedinice za koje se daje.  
Osnovni odnos :   
∆ா
∆௧
=
∆ை
∆௧
−
∆ொ
∆௧
∓
∆ோ
∆௧
  
Taj odnos vrijedi ukoliko su evapotranspiracije E, efektivna oborina Q, veličina R u funkciji s 
vremenom t. Definiranjem oborine i otjecanja nije u načelu problematično, međutim promjene 
u akumuliranoj, sadržanoj vodi u tlu, pa i na tlu i preraznim oblicima već postaje nešto što 
može u bilansnu metodu unijeti netočnost i aproksimacije. Proučavanjem floktuacije 
podzemne vode odnosno nivoa može u situacijama gdje vegetacija dobiva večinu vlage za rast 
putem kapilara iznad slobodnog vodnog lica biti jedna od prihvatljivih metoda. Onda ubiti 
ima bilansni karakter, jer se radi o poređenju vodnih količina kojima se tlo prihranjuje i 
varijacija podzemnih vodnih nivoa kao reprekusija biljne potrošnje. [3] 
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5.3. Teorijske metode energetskog bilansa   
      Postavke enrgetske bilanse za određivanje količina eporacije sa slobodne vodne površine 
mogu se u nešto modificiranom i proširenom obliku upotrijebiti kod određivanja potencijalnih 
potreba biljaka kod evapotranspiracije. Potencijalna evapotranspiracija ( PF ) je količina vode 
koju će određena biljka u zadanim uslovima upotrijebit za evaporaciju i evapotranspiraciju 
ukoliko u tlu bude dovoljno vode za zadovoljenje tih potreba. Dakle, ta potencijalna 
evapotranspiracija uglavnom ovisi o snabdjevanju energijom. Stvarna evapotranspiracija 
predstavlja stvarni gubitak vode procesima na koji utječu kombinirani efekti potreba za 
vodom i mogućnosti vodoopskrbe. [3] 
 
5.4. Empirijske metode  
      Veliki broj metoda za proračun evapotranspiracije je razvijen i testiran za različite 
geografske i klimatske formacije. Ove metode variraju od jednostavnijh empirijskih veza do 
kompleksnih metoda zasnovanih na fizičkim procesima. Veliki broj empirijskih metoda 
ukazuje da one nisu univerzalne i da ne važe za sve prilike i za sve formacije. Najbolje 
rezultate, po pravilu, daju regionalne formule i može se reći da svaka metoda daje odlične 
rezultate u formacijama klime za koje je predviđena. Metode proračuna se zasnivaju na 
zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, 
vlažnost zraka, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje. Prema vrsti parametara metode 
se dijele na: 
 1. Temperaturne metode (Thornthwate, SCS Blaney-Criddle, FAO-24 BlaneyCriddle, 
Hargreaves) koje se temelje na zavisnosti evapotranspiracije od temperature zraka. 
2. Radijacijske metode (Turc, Jensen-Haise, Prisley-Taylor, FAO-24 Radiation) koje 
izražavaju zavisnost evapotranspiracije od radijacije. 
3. Evaporacijske metode (Christiansen, FAO-24 Pan) koje pokazuju vezu između 
evapotranspiracije i isparavanja. 
4. Kombinirane metode (Penman, Penman-Monteith, FAO-24 Penman, Kimberly Penman) 
koje se temelje na kombinaciji energetskog i aerodinamičkog bilansa. 
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6. Opis metoda za proračun 
6.1 Thornthwaiteova metoda. (1944.) 
      Thornthwaiteova jednadžba, za proračun mjesečne potencijalne evapotranspiracije, PETm, 
je temeljena na eksponencijalnom odnosu između srednje mjesečne temperature zraka i 
mjesečne moguće evapotranspiracije. Izvedena je na bazi mjerenja evapotranspiracije u 
središnjim i istočnim dijelovima SAD-a. Kasnije se pokazalo da ju je moguće primijeniti i za 
potpuno drugačije klimatske uvjete bez nekih većih odstupanja. [1] 
Jednadžba je eksponencijalnog oblika:  
PETm= ૚૟	ࡷ࢑ 	൬
૚૙ࢀ࢓
ࡵࢍ
൰
ࢇ
   (1) 
gdje su:  
Kk – korekcijski faktor,  kojim se korigira iznos mjesečne evapotranspiracije zbog variranja 
broja dana i satnog trajanja dnevnog svjetla (ovisno o geografskoj širini, a u odnosu na 
referentnu 12 satnu dnevnu svjetlost). Izvadak vrijednosti ovog koeficijenta za pojas 
geografske širine od 43 do 46 (⁰), tj. za našu zemlju, prikazan je u tablici 1. 
Tm- višegodišnja srednja mjesečna temperatura zraka, (⁰C) 
Ig- godišnji indeks topline, definiran izrazom  
Ig= ∑ ܫ௠
௠ୀଵଶ
௠ୀଵ    (2) 
Im – mjesečni indeks topline, definiran izrazom: 
Im=ቀ ೘்ହ ቁ
ଵ,ହଵସ
    (3) 
a- konstanta, [1], definirana izrazom: 
a= 675 ∙ 10ିଽܫ௚ଷ − 771 ∙ 10ି଻ܫ௚ଶ + 1792 ∙ 10ିହܫ௚ + 0.49239    (4) 
 
Tablica 1. Vrijednost korekcijskog koeficijenta, [1] 
 
Geografska 
širina [⁰] 
Mjesec 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
43 
44 
45 
46 
0.82 
0.81 
0.80 
0.79 
0.82 
0.81 
0.81 
0.80 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.12 
1.13 
1.13 
1.13 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.27 
1.28 
1.29 
1.31 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.20 
1.20 
1.21 
1.22 
1.04 
1.04 
1.04 
1.04 
0.95 
0.94 
0.94 
0.94 
0.81 
0.80 
0.79 
0.79 
0.77 
0.76 
0.75 
0.74 
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6.2.Blaney-Criddleova metoda (1950.)  
 
Blaney-Criddleova jednadžba je temeljena na linearnom odnosu između mjesečne 
potencijalne evapotranspiracije i sljedećih parametara: srednje mjesečne temperature zraka, 
tipa usjeva i trajanja dnevne svjetlosti. Izvedena je na bazi mjerenja evapotranspiracije u 
središnjim i zapadnim dijelovima SAD-a. I kod ove metode se pokazalo da ju je bez većih 
odstupanja moguće primijeniti i za druge klimatske uvjete.  
Jednadžba je linearnog oblika:  
PETm= ࢑ࢉ(૝૞. ૠ૛ࢀ࢓ + ૡ૚૛. ૡ)
࢖
૚૙૙
= ࢑ࢉࢌ࢏    (5) 
gdje su nove oznake: 
kc – srednji mjesečni koeficijent konzumne potrebe usjeva. Ovisi o vrsti i lokaciji usjeva,  te 
mjesecu za koji se računa evapotranspiracija. Vrijednost ovog koeficijenta za neke vrste 
usjeva prikazane su u tablici 2. 
p-  mjesečni postotak dnevne svjetlosti od ukupne godišnje sume, [%],  ovisan je o 
geografskoj širini. Izvadak ovih vrijednosti za pojas geografske širine od 43 do 46 [⁰] 
prikazan je u tablici 3. 
fi – mjesečni konzumni faktor, [mm], definiran na osnovi izraza: 
fi = (45.72 ௠ܶ + 812.8)
௣
ଵ଴଴
      (6) 
 
Tablica 2. Vrijednost srednjeg mjesečnog koeficijenta konzumne potrebe usjeva, [1] 
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta usjeva 
Mjesec 
III IV V VI VII VIII IX X XI 
Djetelina  
Pšenica 
Krumpir 
Šećerna repa  
0.60 
- 
- 
- 
0.65 
- 
- 
0.30 
0.70 
0.47 
0.45 
0.60 
0.85 
0.63 
0.74 
0.86 
0.85 
0.78 
0.87 
0.96 
0.85 
0.79 
0.75 
0.91 
0.80 
0.70 
0.57 
0.41 
0.70 
- 
- 
- 
0.60 
- 
- 
- 
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Tablica 3. Postotci dnevne svjetlosti od ukupne godišnje sume, [5] 
 
Jednadžbe (5) i (6) su zbog dimenzionalne pretvorbe (inča u milimetre i Farenhajtovih 
stupnjeva u Celzijusove stupnjeve), napisane u nešto prilagođenom obliku u odnosu na 
izvorni oblik.  
Iako se pomoću ove jednadžbe računa mjesečna potencijalna evapotranspiracija, moguće ju je 
primijeniti i za proračun potencijalnih evapotranspiracija za kraća razdoblja.    
 
  
Geografska 
širina [⁰] 
Mjesec 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
43 
44 
45 
46 
6.55 
6.48 
6.40 
6.33 
6.61 
6.57 
6.54 
6.50 
8.30 
8.29 
8.29 
8.28 
9.02 
9.05 
9.08 
9.11 
10.19 
10.25 
10.31 
10.38 
10.31 
10.39 
10.46 
10.53 
10.42 
10.49 
10.57 
10.65 
9.66 
9.71 
9.75 
9.79 
8.40 
8.41 
8.42 
8.43 
7.67 
7.64 
7.61 
7.58 
6.56 
6.50 
6.43 
6.37 
6.31 
6.22 
6.14 
6.05 
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7. Proračun zadatka  
 
7.1.Cilj zadatka  
 
Potrebno je odrediti mjesečne potencijalne evapotranspiracije, PETm, za Požegu na 
osnovi srednjih mjesečnih temperatura zraka pomoću Thornthwaiteove i Blaney-Criddleove 
metode, te dobivene rezultate usporediti. Podaci srednjih mjesečnih temperatura za područje 
Požege preuzete su iz Hrvatskog-državnog hidro-meteorološkog zavoda, klimatološki sektor, 
Zagreb-Grič. Poznati podaci su iz perioda 2001. do 2010.godine, te se za taj period računa i 
mjesečna moguća evapotranspiracija.  
 
7.2.Proračun pomoću Thornthwaiteove metode 
 
Rezultati proračuna mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija prikazani su pomoću  
tablica. U stupcu 01 tablice upisani su mjeseci za koje je rađen  proračun, u odnosu na njih 
upisane su u stupcu 02 srednje mjesečne temperature zraka za Požegu. Zatim su u 04 stupcu 
prepisane iz tablice 1. vrijednosti korekcijskog koeficijenta za 45 [⁰] geografske širine u kojoj 
se nalazi Požega. 
U 03 stupcu su prema izrazu (3) su izračunate vrijednosti mjesečnih indeksa 
topline, čijim se zbrajanjem dobije godišnji indeks topline Ig (2). Stupac 05 sadrži izračunatu 
vrijednost konstante „a“ prema izrazu (4). Zatim, u stupcu 06 pišemo izračunate mjesečne 
potencijalne evapotranspiracije, računate korištenjem izraza (1). Njihovim zbrajanjem 
dobivena je i godišnja potencijalna evapotranspiracija, PETg. Isti postupak se ponovi za sve 
godine.  
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7.3. Rezultati Thornthwaiteove metode  
 
            Tablica 4. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2001.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 2,6 0,37 0,8  
 
 
 
 
 
 
1,477 
4,82 
II 4,5 0,85 0,81 10.98 
III 10,2 2,94 1,02 46,29 
IV 10,8 3,2 1,13 55,79 
V 17,8 6,84 1,28 132,20 
VI 18,0 6,95 1,29 135,45 
VII 21,8 9,29 1,31 182.52 
VIII 22,2 9,55 1,21 173,18 
IX 14,5 5,01 1,04 79,34 
X 13,8 4,65 0,94 66,66 
XI 4,0 0,71 0,79 8,54 
XII -2,7 0,00 0,75 0,0 
 
Ig=50,36 
 
PETg=895,77 
 
Tablica 5. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2002.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,0 0,0 0,8  
 
 
 
 
 
1,326 
 
0,0 
II 6,3 1,42 0,81 16,29 
III 8,5 2,23 1,02 30,52 
IV 10,9 3,25 1,13 47,02 
V 18,1 7,01 1,28 104,36 
VI 21,1 8,85 1,29 128,89 
VII 22,4 9,68 1,31 141,68 
VIII 20,8 8,66 1,21 118,62 
IX 15,4 5,49 1,04 68,44 
X 11,5 3,53 0,94 42,0 
XI 9,6 2,68 0,79 27,78 
XII 1,8 0,21 0,75 2,87 
 
Ig=53,01 
 
PETg=728,47 
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Tablica 6. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2003.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,2 0,0 0,8  
 
 
 
 
1,354 
 
 
0,0 
II -2.3 0,0 0,81 0,0 
III 6,2 1,38 1,02 19,28 
IV 11,2 3,39 1,13 47,58 
V 19,4 7,79 1,28 113,4 
VI 23,9 10,68 1,29 151,58 
VII 22,6 9,81 1,31 142,7 
VIII 24,4 11,02 1,21 146,22 
IX 16,3 5,98 1,04 72,78 
X 9,6 2,68 0,94 32,12 
XI 7,6 1,88 0,79 19,68 
XII 1,7 0,2 0,75 2,46 
 
Ig=54,81 
 
PETg=747,8 
 
 
Tablica 7. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2004.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,6 0,0 0,8  
 
 
 
 
1,245 
 
 
0,0 
II 2,7 0,39 0,81 6,38 
III 5,8 1,25 1,02 20,82 
IV 12,0 3,76 1,13 57,02 
V 14,6 5,07 1,28 82,45 
VI 19,3 7,73 1,29 117,62 
VII 21,4 9,04 1,31 135,83 
VIII 21,0 8,78 1,21 122,55 
IX 15,8 5,71 1,04 73,91 
X 13,3 4,4 0,94 53,91 
XI 6,0 1,32 0,79 16,82 
XII 2,0 0,25 0,75 4,07 
 
Ig=47,7 
 
PETg=691,38 
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Tablica 8. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2005.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,0 0,0 0,8  
 
 
 
 
1,228 
 
 
0,0 
II -2,0 0,0 0,81 0,0 
III 4,8 0,94 1,02 16,92 
IV 11,6 3,58 1,13 55,39 
V 16,4 6,04 1,28 96,0 
VI 19,9 8,1 1,29 122,69 
VII 21,6 9,16 1,31 137,79 
VIII 19,5 7,85 1,21 112,25 
IX 17,1 6,43 1,04 82,11 
X 11,4 3,48 0,94 45,11 
XI 4,8 0,94 0,79 13,1 
XII 1,0 0,09 0,75 1,81 
 
Ig=46,61 
 
PETg=683,17 
 
 
Tablica 9. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2006.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -2,0 0,0 0,8  
 
 
 
 
1,254 
 
 
0,0 
II 1,1 0,1 0,81 2,03 
III 5,7 1,22 1,02 20,07 
IV 12,2 3,86 1,13 57,74 
V 15,5 5,55 1,28 88,31 
VI 19,4 7,79 1,29 117,92 
VII 22,4 9,68 1,31 143,41 
VIII 18,8 7,43 1,21 106,34 
IX 17,0 6,38 1,04 80,56 
X 12,4 3,96 0,94 49,02 
XI 7,6 1,88 0,79 22,30 
XII 3,1 0,48 0,75 6,88 
 
Ig=48,33 
 
PETg=694,58 
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Tablica 10.  Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2007.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 5,8 1,25 0,8  
 
 
 
 
1,321 
 
 
14,53 
II 6,6 1,52 0,81 17,45 
III 8,6 2,27 1,02 31,17 
IV 12,6 4,05 1,13 57,18 
V 17,4 6,61 1,28 99,22 
VI 21,8 9,29 1,29 134,68 
VII 22,7 9,88 1,31 144,27 
VIII 22,0 9,42 1,21 127,86 
IX 14,2 4,86 1,04 61,63 
X 10,0 2,86 0,94 35,05 
XI 3,9 0,69 0,79 8,49 
XII 0,0 0,00 0,75 0,00 
 
Ig=52,7 
 
PETg=731,53 
 
 
Tablica 11. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2008.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,7 0,2 0,8  
 
 
 
 
1,287 
 
 
3,15 
II 4,8 0,94 0,81 12,15 
III 7,1 1,7 1,02 25,31 
IV 11,9 3,72 1,13 54,51 
V 17,1 6,43 1,28 98,46 
VI 20,7 8,59 1,29 126,90 
VII 21,0 8,78 1,31 131,27 
VIII 20,9 8,72 1,21 120,51 
IX 14,9 5,22 1,04 67,01 
X 12,3 3,91 0,94 47,32 
XI 7,0 1,66 0,79 19,25 
XII 3,6 0,61 0,75 7,77 
 
Ig=50,48 
 
PETg=713,61 
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Tablica 12. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2009.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,6 0,0 0,8  
 
 
 
 
1,311 
 
 
0,0 
II 2,5 0,35 0,81 4,96 
III 6,7 1,56 1,02 22,72 
IV 13,4 4,45 1,13 62,46 
V 17,5 6,66 1,28 100,40 
VI 18,7 7,37 1,29 110,37 
VII 22,1 9,49 1,31 139,53 
VIII 22,0 9,42 1,21 128,11 
IX 18,4 7,19 1,04 87,12 
X 10,9 3,25 0,94 39,64 
XI 7,7 1,92 0,79 21,12 
XII 2,7 0,39 0,75 5,08 
 
Ig=52,05 
 
PETg=721,51 
 
 
Tablica 13. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2010.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,4 0,0 0,8  
 
 
 
 
 
1,241 
 
0,0 
II 1,1 0,1 0,81 2,11 
III 6,8 1,59 1,02 25,52 
IV 11,8 3,67 1,13 56,03 
V 15,9 5,76 1,28 91,89 
VI 19,9 8,1 1,29 122,35 
VII 22,4 9,68 1,31 143,9 
VIII 21,0 8,78 1,21 122,69 
IX 15,1 5,33 1,04 70,03 
X 8,7 2,31 0,94 31,93 
XI 8,2 2,11 0,79 24,93 
XII -0,2 0,0 0,75 0,0 
 
Ig=47,43 
 
PETg=691,38 
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7.4 . Proračun pomoću Blaney-Criddleove metode 
 
Rezultati proračuna mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za usjev šećerne repe 
prikazani su pomoću tablica.  
U 01 stupcu  tablice upisani su mjeseci za koje je rađen proračun, u odnosu na njih 
upisane su u stupcu 02 srednje mjesečne temperature zraka za grad Požegu. Zatim su u 03 
stupcu prepisane iz tablice 2. vrijednosti srednjeg mjesečnog koeficijenta konzumne potrebe 
za šećernu repu. U 04 su stupcu, na temelju tablice 3. upisani mjesečni postotci dnevne 
svjetlosti za 45 [⁰]geografske širine.  
U stupcu 05 su prema izrazu (6) izračunate vrijednosti mjesečnih konzumnih faktora. 
Stupac 06 sadrži vrijednosti mjesečnih mogućih evapotranspiracija, proračunatih prema izrazu 
(5). Na kraju istog stupca upisan je i zbroj vrijednosti mjesečnih mogućih evapotranspiracija. 
Postupak proračuna se ponavlja za sve godine.  
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7.5.Rezultati  Blaney-Criddleove  metode  
 
Tablica 14. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2001.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 2,6 / 6,40 / 0,00 
II 4,5 / 6,54 / 0,00 
III 10,2 / 8,29 / 0,00 
IV 10,8 0,30 9,08 118,64 35,59 
V 17,8 0,60 10,31 167,70 100,62 
VI 18,0 0,86 10,46 171,10 147,15 
VII 21,8 0,96 10,57 191,26 183,61 
VIII 22,2 0,91 9,75 178,21 162,17 
IX 14,5 0,41 8,42 124,26 50,94 
X 13,8 / 7,61 / 0,00 
XI 4,0 / 6,43 / 0,00 
XII -2,7 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=680,08 
 
Tablica 15. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2002.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,0 / 6,40 / 0,00 
II 6,3 / 6,54 / 0,00 
III 8,5 / 8,29 / 0,00 
IV 10,9 0,30 9,08 119,05 35,72 
V 18,1 0,60 10,31 168,12 101,47 
VI 21,1 0,86 10,46 185,93 159,90 
VII 22,4 0,96 10,57 194,16 186,40 
VIII 20,8 0,91 9,75 171,97 156,49 
IX 15,4 0,41 8,42 127,72 52,37 
X 11,5 / 7,61 / 0,00 
XI 9,6 / 6,43 / 0,00 
XII 1,8 / 6,14 / 0,00 
   
PETg=692,35 
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Tablica 16. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2003.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,2 / 6,40 / 0,00 
II -2.3 / 6,54 / 0,00 
III 6,2 / 8,29 / 0,00 
IV 11,2 0,30 9,08 120,30 36,09 
V 19,4 0,60 10,31 175,25 105,15 
VI 23,9 0,86 10,46 199,32 171,42 
VII 22,6 0,96 10,57 195,13 187,32 
VIII 24,4 0,91 9,75 188,02 171,09 
IX 16,3 0,41 8,42 131,19 53,79 
X 9,6 / 7,61 / 0,00 
XI 7,6 / 6,43 / 0,00 
XII 1,7 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=724,86 
 
Tablica 17. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2004.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,6 / 6,40 / 0,00 
II 2,7 / 6,54 / 0,00 
III 5,8 / 8,29 / 0,00 
IV 12,0 0,30 9,08 123,62 37,09 
V 14,6 0,60 10,31 152,62 91,57 
VI 19,3 0,86 10,46 177,32 152,49 
VII 21,4 0,96 10,57 189,33 181,76 
VIII 21,0 0,91 9,75 172,86 157,30 
IX 15,8 0,41 8,42 129,26 53,00 
X 13,3 / 7,61 / 0,00 
XI 6,0 / 6,43 / 0,00 
XII 2,0 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=673,21 
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Tablica 18. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2005.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,0 / 6,40 / 0,00 
II -2,0 / 6,54 / 0,00 
III 4,8 / 8,29 / 0,00 
IV 11,6 0,30 9,08 121,96 36,59 
V 16,4 0,60 10,31 161,10 96,66 
VI 19,9 0,86 10,46 180,19 154,96 
VII 21,6 0,96 10,57 190,30 182,69 
VIII 19,5 0,91 9,75 166,17 151,22 
IX 17,1 0,41 8,42 134,27 55,05 
X 11,4 / 7,61 / 0,00 
XI 4,8 / 6,43 / 0,00 
XII 1,0 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=677,17 
 
Tablica 19. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2006.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -2,0 / 6,40 / 0,00 
II 1,1 / 6,54 / 0,00 
III 5,7 / 8,29 / 0,00 
IV 12,2 0,30 9,08 124,45 37,33 
V 15,5 0,60 10,31 156,86 94,12 
VI 19,4 0,86 10,46 177,80 152,90 
VII 22,4 0,96 10,57 194,16 186,40 
VIII 18,8 0,91 9,75 163,05 148,38 
IX 17,0 0,41 8,42 133,88 54,89 
X 12,4 / 7,61 / 0,00 
XI 7,6 / 6,43 / 0,00 
XII 3,1 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=674,02 
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Tablica 20. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2007.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 5,8 / 6,40 / 0,00 
II 6,6 / 6,54 / 0,00 
III 8,6 / 8,29 / 0,00 
IV 12,6 0,30 9,08 126,10 37,83 
V 17,4 0,60 10,31 165,82 99,49 
VI 21,8 0,86 10,46 189,27 162,78 
VII 22,7 0,96 10,57 195,61 187,79 
VIII 22,0 0,91 9,75 177,32 161,36 
IX 14,2 0,41 8,42 123,10 50,47 
X 10,0 / 7,61 / 0,00 
XI 3,9 / 6,43 / 0,00 
XII 0,0 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=699,72 
 
Tablica 21. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2008.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,7 / 6,40 / 0,00 
II 4,8 / 6,54 / 0,00 
III 7,1 / 8,29 / 0,00 
IV 11,9 0,30 9,08 123,20 36,96 
V 17,1 0,60 10,31 164,40 98,64 
VI 20,7 0,86 10,46 183,97 158,21 
VII 21,0 0,96 10,57 187,40 179,90 
VIII 20,9 0,91 9,75 172,41 156,90 
IX 14,9 0,41 8,42 125,80 51,58 
X 12,3 / 7,61 / 0,00 
XI 7,0 / 6,43 / 0,00 
XII 3,6 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=682,19 
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Tablica 22. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2009.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,6 / 6,40 / 0,00 
II 2,5 / 6,54 / 0,00 
III 6,7 / 8,29 / 0,00 
IV 13,4 0,30 9,08 129,43 38,83 
V 17,5 0,60 10,31 166,29 99,77 
VI 18,7 0,86 10,46 174,45 150,03 
VII 22,1 0,96 10,57 192,71 185,00 
VIII 22,0 0,91 9,75 177,32 161,36 
IX 18,4 0,41 8,42 139,27 57,10 
X 10,9 / 7,61 / 0,00 
XI 7,7 / 6,43 / 0,00 
XII 2,7 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=692,09 
 
Tablica 23. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2010.godinu 
 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,4 / 6,40 / 0,00 
II 1,1 / 6,54 / 0,00 
III 6,8 / 8,29 / 0,00 
IV 11,8 0,30 9,08 122,79 36,84 
V 15,9 0,60 10,31 158,75 95,25 
VI 19,9 0,86 10,46 180,19 154,96 
VII 22,4 0,96 10,57 194,16 186,40 
VIII 21,0 0,91 9,75 172,86 157,30 
IX 15,1 0,41 8,42 1126,57 51,89 
X 8,7 / 7,61 / 0,00 
XI 8,2 / 6,43 / 0,00 
XII -0,2 / 6,14 / 0,00 
 
PETg=682,64 
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8. Grafički prikaz rezultata 
 
 
 
 
Graf 1. Rezultati godišnjih mogućih evapotranspiracija pomoću Thornthwaiteova metode 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2. Rezultati godišnjih mogućih evapotranspiracija pomoću Blaney-Criddleova metode 
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Graf 3.Prikaz usporedbe rezultata dviju metoda (Thornthwaiteove i Blaney-Criddleove) 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4.Prikaz usporedbe dviju metoda za mjesec najveće moguće evapotranspiracije ( VII. ) 
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Graf 5.Prikaz usporedbe dviju metoda za mjesec najmanje moguće evapotranspiracije ( IV. ) 
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9. Zaključak 
 
Usporedbom proračuna dviju metoda za svaku godinu, utvrđeno je da se javljaju razlike 
između izračunatih godišnjih mogućih evapotranspiracija. Razlike su se dogodile jer u 
Thornthwaiteovoj metodi uzima ovisnost potencijalne evapotranspiracije samo o srednjim 
temperaturama zraka, dok u Blaney-Criddleovoj metodi potencijalna evapotranspiracija osim 
o srednjoj temperaturi zraka ovisi još i o tipu usjeva i trajanju dnevne svjetlosti. Usjev koji se 
promatrao u Blaney-Criddleovoj metodi je šećerna repa, čiji koeficijent konzumne potrebe 
usjeva se gleda samo u razdoblju vegetacije koji je od travnja do rujna, pa se 
evapotranspiracija promatra samo u tom periodu jer ovisi o tom koeficijentu. Stoga je i 
usporedba rezultata godišnje potencijalne evapotranspiracije promatrana samo u tome 
razdoblje. Također se javila razlika i u mjesecu najveće (srpanj) i najmanje ( travanj ) moguće 
evapotranspiracije. 
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